
























































































































































































































































































































































































































































　　　　 　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　six　nozzle　holes
　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　on　the　rOund　of
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　　　　　　　（a）Relation　of　aiτvelocity　（b）Relation　o壬prope▲ler　（c）Relation　of　nozzle　hole
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　shape　to　atomization　　　position　to　atomization
Fig．9　Characteristics　curve　showing　the　effect　of　nozzle　structure　on　propeller取pe　mist　nozzle
particle　size　was　minimum，　and　its　number　was　good　as　200　at　48m／sec．　Relaionship　between
B－type　and　C－type　seems　to　be出at　on　B・type　the　mean　particle　s｛ze　is　smaller　than　that　of
C－type．　On　A－type，　particle　size　was　largest　and　number　was｝ess，　and　so　atomization　was　nα
good．　From由ese　facts　it　might　be　supposed　that　b］ade　number　is　a　very　important　factor
for　atomization．　Effect　of　chemicals　pressure　was　folbws　that　although　atom三zatlon　is　affected
by　a三r　velocity　and　revolution　of　propeller，　when　pressure　became　the　high　as　601b／in2→801b／in2
→1001b／in2　atomization　was　promoted　slightly　on　both　B－blade　and　C－blade．
　　　　When　same　nozzle　hole　was　used，乞he　higher　the　pressure，　the　larger　the　volume　of　deliv．
ery．　But　on　this　nozzle，　atomizatioll　was　more　greatiy　aξfected　by　the　impact　force　than　the
volume　of　chelnicals．　Therefore，　it輌s　believed　that　if　higher　pressure　were　used　atomtzation
wodd　be　better　with　smaller　partic］es．至3efore　test　I　thought乞hat　effect　of　nozzle　position　was
a至most　negliglb］e．　But　in　th｛s　experiment　wh四position　set　mner，　the　particle　mean　diameter
became　smalle　sUghtly，　and　also　number　was　decreased．　From　these　facts　author　judged　that
reason　for　this　facts　are　due　to　impact　on　pipe　wall　and　drop　out　and　flow　out　of　nozzle　pipe．
（4）　Breaker　disc　type　mist　nozzle．
a．　Structure　of　nozzle．
　　　　The　ngzzles　structure　is　shown三n　Fig．10（a）．　On　this　type　1〕ozzle，　pressed　chem三cals　which
was　injected　in　single　hole　nozzle　is　ilnpacted　oll　breaker　disc，　and　these　are　atomize（丑by　blast
from　blowα．　The　round　part　of　t｝1e　breaker　disc　was　beveled　as　shown　in　Figユ0（a）．
　　　　Therefore，　on　this　type　nozzle，　effected　factors　oξ　structure　on　atomized　part輌cle　size　and
number　seeme（i　as　following．　so，　a就hor　varie（i出ese　factors　on　this　test．　　　　　　　　　、
　　　　（1）　Breaker　disc　diarneteτ（ln　Figユ0（b）、D二13．75mmφ，27．50mmφ，41，25mmφ）
　　　　（2）　Alr　velocity　oξblas乞from　blower（30，39，48，57m／sec）
　　　　（3）　Nozzle　hole　diameter（in　Fig．10（b），　D＝・0．80mmφ，1．12mmφ，1。411nmφ）
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（a）　Section　of　nozzle
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Fig．10　Structure　of　Breaker
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disc　type　mist　nozzle
Thus，　experiments　were　done　by　meaus　of　var三ation　of　each　of　the　above　factors．
b．　Experimental　results　and　discussion．
　　　　Experim飽tal　results　presented　graph輌cal王y　m　Fig．11．　This　type　nozzle　has　special　character三s－
tics．　That　is，　atomized　particle　s｛ze　varied　w琵h　vaτied　breaker　d三sc　size．　For　example，　whel1
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（a）Relation　of　air　velocity　（b）Relation　of　breaker　　　（c）Re］ati皿of　nozzle　size
　　　tO　atOmizatiOn　　　　　　　　diSC　size　tO　atOmizatiOn　　　tO　atOmizatiOn
　　　　　Fig．11　Characteristics　curve　showing　the　effect　of　nozzle　structure
　　　　　on　breaker　disc　type皿ist　nozzle
us三ng　nozzle　D＝0．80mmφat　D＝13．75mmφbreaker　disc，　shown　mean　particle　diameter　95μat
center　of　application，　And　when　D＝41．25mmφbreaker　disc，　part輌cle　size　became　smaller　as
60μ。On　theαher　hand，　the　smaller　the　particle　size，出e　greater　the　number　of　parlicles
became，　and　application　pattern　is　good．　But　when　using　nozzie　D二〇．80mmφ，　the　larger
the　breaker　disc　diameter　as　D＝13．75mmφ一→27、50mmφ→6125mmφ，　the　sma］ler　the　particle
size　and　also　the　number　was　decreased，　Especially　at　m．p．　a　and　b　which　is　nozzle　center，
丈hese　facts　are　presented　veてy　distinctly．　From　these｛acts　I　thought　that　this　phenomenon　is
due　to　as　following　reason：in　spite　of　breaker　dlsc　diameter　becoming　larger　（i£．，　atomizlng
reaction　part　is　large），　jet　volume　is　less，　too．　Therefore　designer　can　increase　jet　volume　more
in　this　case．　For　these　reasone，　on　this　type　nozzle　it　is　most　important　that　mutua】relationship
between　bτeaker　disc　size　and　nozzle　size　is　selected　in　oμimum．　Effect　of　nozzle　diameter
Characteristics　ol　Atomization　Nozzles　for　Knapsack　Type　Mist　Sprayer（65ノ
was　as　follows，　that　when　using　the　same　breaker　disc，　the　sma］ler亡he　nozz王e　size，出e　smaller
the　p餓ic｝e　size　and出e　number三ncreased．　And　also，　the　higher　the　air　valocity，　the　smaller
the　particie　size　aud　number　increased，　too．　But　general］y　speaking，　on　th三s　type　nozzle　particle
size　is　larger　than　the　other　type　nozzle．　For　example，　when　using　nozzle　D＝0．80mmφ，　break一
αdisc　D＝13．75mmφat　Point　a，30m／sec，　particle　mean　diameter　of　200μoc叩ured．
（5）　Pneumatic　type　mist　nozzle．
a　Struc白re　of　nozz】e．
The　nozzles　structure　is　shown　ln　Figユ2．（a）（b）．　In　this　test，　the　author　llsing　air　compressor
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（b）　View　of　nozzle
Structure　of王）neumatic　type　m三st　nozzle←
to　obtain　compressed　air．　Therefore，　this　type　nozzle　needs　excessive　apparatus　for　atomization
On　this　type　nozz】e，　effecte（玉　factor　of　stru磁ure　on　atomized　particle　size　and　number　seemed　as
follows，　so，　the　author　varied　these　factors　on　this　tesむ
　　　　（1）　Pressure　of　compressed　air（100，150，2001b／｛n2）
　　　　（2）Position　of　nozzle（Poim①，②，③）
　　　　（3）　Air　velocity　of　blast　from　blower（30，39，48，57　m／sec）
Thus，　experime蹴s　were　done　by　me餌s　of　changing　each　of　the　above　factors．
b．Experimental　results　and　discussion．
Results　oぴained　from　the　experiment　were　preseuted　in　Fig13，0n　this　type　nozzle，　mutuaL
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relationship　between　chemicals　pressure　and　compressed　airs　pressure　greatly　affecte（l　particle
size　and　number．　For　example，under　the　constant　chemicals　pressure　801b／in2，　atomize（I　particle
size　was　105μon　air　pressure　100】b／jn2，　and　particle　size　was　90μon　air　pressure　150　］b／in2，
and　particle　size　was　75μon　air　pressure　2001b／in2．　Thus，　from　these　facts，　it　was　c］eaτthat
as　to　the　atom三zed　particle，　the　higher由e　air　pressure，　the　smaller　the　particle　size，　and　num－
ber　輌s　increased，三．e．，2300n　1001b／in2，2350nヱ501b／in2，2700n　2001b／in2．　Efξect　of　a三r
velocity　was　asξollows，出at　the　higher　the　air　velocity，　the　less　the　partlcle　size　and　number
was　increase（1，　These　facts　were　clear　on　bo出200】．b／in2　air　pressure　and　1001b／i壌．　But　on
this　type　nozzle，　particle　distribution　density　was　different　from　measuring　position，　i．e．，　a，b
and・，・・pec｛・lly．　Th・t輌・，・n　n・zzle　ce蹴・・pa・ti・le　w・・amass，・nd・n　th・・｛de　p・・ticl・
d｛stribution　was　rough．
V．Mutuality　of　f輌ve　nozzles　for　use　on　m輌st　sprayer
As　discribed　above，　on　each　nozzle　for　representat｛ve　five　type　mist　nozzle，　the　author　has
s白died　experimentaliy　the　characteristics　of　atomizatiの．　And　in　these　cases　the　author　inves－
tigated　the　effect　of　some　constructural圭actors　for　each　type　nozzies・The　next，　author　has
made　experiments　for　mutua］ity　among　these　five　nozzle　characteris1三cs・Experimental　conditions
for　each　nozzle　were　selected　as　follows：Whirl　nozzle　with　breaker　net　type　nozzle＿．nozzle
diameter　D＝0．90mmφ，　breker　net　No、4（32mesh），　chemica｝s　pressure　801b／in2・Air　and　chem－
ical　jet　impacパype　nozzle　　Poim①，　nozzle　diameter　D＝1・4mmφ・Propeller　type　nozzle
chemicals　pressure　80▲b／垣2，　propeller　blade
B－type．　Breaker　disc　type　nozzle－－chemicals
pressure　801b／in2，　nozzle　diam吐er　D二〇．80－
mmφ，　breaker　disc　diameter　D＝13．75　mmφ．
Pneumatic　type　nozzle－－Po三nt①，　compressed
air　2001b／in2，　chemicals　pressure　801b／in2．
There　are　more　effective　conditions　on　each
nozzle，　therefore，　the　above　cond輌tion　is　not　the
maximum　condition　of　struc白re．　But，　in　gen－
eral，　atomization，　dispα三tion，　is　contてadictory
to　each　other．　So，　the　author　selected　one
facめr　in　many　variable　factors　for　experiment．
This　one　factor　is　air　ve］ocity　ol　blast　｛rom
blower．
　　　　Results　obtained　麦rom　these　experiment
were　presented　in　Fig．14．　From　this　mean
particle　s三ze　curve，　it　was　shown　that　particle
size　is　smallest　on　whirl　nozzle　wlth　breaker
net　type　nozzle，　and　also　propeller　type　nozzle
coresponds　very　closely．　Above　two　type　noz－
zles　has　two　step　atomiza己on　reaction．　And
propeller　type　nozzle　is　almost　equal　to　break－
er　disc　type　nozzle　in　regard　to　atomizing
reaction．　That　ls，　their　atmization　is　done　with
centrifugal　force．　And　second，　on　pneumatic
type　nozz▲e　particle　size　was　small　on　30
m／sec　air　velocity．　but　on　39　m／sec，48m／sec，
57m／sec，　it　was　large、　From　these　facts　it
seems　that　action　is　not　affected　by　air　veloc｛ty
on　this　type　Ilozzle。　And　next，　air　and
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Whirl　nozzle　with　breaker　net⑲pe　mist　nozzle
nozzle　D＝0、90mmφ、　breaker　net　No．4．
Prope］ler　type　misは・zzle
pressure　of　chemicals　80］b／in2，　propeller　B
Pneumatic　type　mist　nozzle
compressed　air　2001b／in2，　Point①
Air　and　chemical　let　impact　type　mist　nozzle
Point①，　nozzle　D－＝1．41mmφ
Breaker　disc　type　mist　nozzle．　nozzle　D＝0．80
mmφ，　breaker　Disc　D＝13．75mmφ
Fig．14　Relationship　between　air　velocity　of　blast
and　mean　diameter　and田mber　of
particles　on　each　type　nozzleS
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Characteristics　of　Atomization　Nozzles　for　Anapsack　Type　Mist　Sprayer（6フ）
chemicals　let　impact　type　nozzle　follows，　and　breaker　disc　type　nozzle　was　largest（note：in　this
experiment，　on　breaker　disc　type　nozzle　small　disc　was　used，　that　is　arriv垣g　type　nozzle．）．　In
regard　to　particle　number　curve，　nozzle　with　breaker　net　type　nozzle　has　most　numbers．　And
next，　propeller　type　nozzle　and　pneumatic　type　nozzle．　And　with　a　difference　in　number　of
30，air　and　chemical　jet　type　nozzle　and　breaker　disc　type　nozzle　had　minimum　value．
VI．　Conelutions
㌘
　　　　In　this　paper，　the　author　has　been　experimenting　on　f｛ve面st　nozz］es．　And　so，　these
reSUItS　are　aS　fOllOWS：
（1）　On　the　whirl　nozzle　with　breaker　net　type　and　propeller　type　nozzle，　distribution　partem
　　　　　of　paτticles　were　diffus三ng　type．
（2）　On　the正）reaker　disc　nozzle，　the　character三stics　are　varied　by　mutual　relationship　between
　　　　disc　and　nozz】e　sizes，モ．e．，　they　have　characteris垣cs　both　diffus三ng　type　and　arriving　type．
　　　　And　travelling　force　is　much　better　than　other　type　nozzles．
（3）　On出e　pneumatic　type　nozz］e，　particle　ar妥ived　at　a飯ll　d｛stance　from　the　Ilozzle銀d
　　　　　the　reduction　of　paτticle　number　is　less　than　the　others．　And　also，　on　the　air　and　chem輌ca］
　　　　jet　impact　type　nozzle，　travelling　force輌s　worse　than　the　former．
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